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It is very important for air cargo to Xiamen Airport’s sustainable development, 
and to Xiamen area economy. How to make good use of the opportunity, integrating 
the resources of Xiamen airport to develop air cargo transportation, in order to gain a 
new increase in profits and sustainable competitiveness, is an importantly strategic  
task to Xiamen International Airport when making strategic plan. 
The thesis points that it is significantly important for the air cargo to Xiamen 
International Airport’s competence. The article has a summarization on the literature 
about the generic competitive strategy and the strategic analysis methods. And then, 
the author analyzes the environments and contexts, the strengths, the weakness, the 
opportunities, and the threats, using five-force model and SWOT analysis methods. 
Based on the analysis, the paper gives the choice of the competitive strategy of 
Xiamen International Airport’s air cargo business, to gain the competitive strengths. 
Besides, the paper discusses the possible problems and the tactics when 
implementing the competitive strategy, to help its accomplishment. And perhaps, 
Xiamen International Airport may have strategic alliances with the international air 
giants to gain the competitive strengths. 
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第一章  绪论 
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货运运输上具有相当重要的作用。自 1970 年以来，世界航空货运市场以每 10 年
提高一倍的速度增长。进入 20 世纪 90 年代，国际航空货运需求呈现加速增长趋
势，货运量的增长速度几乎是客运增长速度的 2 倍，航空货运已占到了世界货运
贸易额的 40%以上。据波音公司 2005 年市场调查报告预测：未来 20 年世界航空
货运平均增长率为 6.2%，亚洲航空货运年增长率更将达到 8.5%；世界航空货机
规模将从 1500 架增至 3500 架；到 2020 年全球航空货运量占全球运输量的比率
将从 38%提高到全球运输量的 44%。 
据国际民用航空协会预测，世界航空货运业务在今后 20 年内将增加 3 倍。 
与此同时，随着改革开放的不断深入，国民经济增长迅速，中国每年进出口总额
突破了 6000 亿美元。据中国民航总局的一项调查数据显示，发达国家外贸进出





及投资咨询报告》，中国物流总额 2004 年达 38.4 万亿元人民币，2005 年达 48 万
亿元人民币，连续两年，航空物流总额都以高于 25%的增长率在增长。根据中国
海关总署统计 2005 年中国全国各口岸(不含香港、台湾、澳门)航空进出口货运
量达到 432 万吨，比 2004 年增加 32.8%，2005 年监管快递物品进出口 8640 万件，







































































来说，是一个难得的发展机遇。厦门机场自 1983 年通航以来，在经过 26 年的发
展，厦门国际航空港集团已发展成为拥有厦门高崎、福州长乐和龙岩冠豸山三个














                                                             





























年货机机队规模将达到 341 架，其中小型货机 129 架，中型窄体客机 76 架，中
































的影响高达 600 亿美元，首都机场 2005 年临空经济占北京市 GDP 总量的 5%，
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leadership）和产品差异专一化(focused production differentiation)。详见图 2。 
 
图 2  波特的一般竞争战略 
                                       竞 争 优 势 
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表 1  五种一般竞争战略的特点
[1] 
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